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Portales sanitarios en España
Por Antoni Parada
Resumen: Los portales sanitarios ofrecen información y servicios a profesionales de la medicina y pacientes. En
España existe cada vez un mayor interés en la creación de portales sobre sanidad y salud, tanto por parte de
organizaciones del entorno sanitario como de empresas y corporaciones ajenas a éste. Este artículo presenta una
relación de los portales sanitarios más destacados en el ámbito español y trata de apuntar el por qué y las
posibles implicaciones de dichas iniciativas.
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Title: Health care web portals in Spain
Abstract: Health care web portals offer services and information for both health care professionals and patients.
In Spain there is a growing interest in creating health care web portals on the part of both health-related
organizations and companies alien to this sector. This article provides a list of the most significant Spanish health
care web portals and discusses the reasons for these initiatives and their possible implications.
Keywords: Health care web portals, Consumer empowerment, Cyberpatients, Health care professionals.
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LA DIFUSIÓN de la infor-
mación médica está creciendo de
manera exponencial. La accesi-
bilidad facilitada por las tecno-
logías de la información y la co-
municación así como el incre-
mento mediático de las noticias
relacionadas con la sanidad y la
salud son, a su vez, causa y con-
secuencia de un fuerte incre-
mento en el consumo de infor-
mación sobre enfermedades y
tratamientos. Esta tendencia se
entrelaza con el hecho de que la
salud es una de las principales
preocupaciones de los ciudada-
nos, y éstos, hoy en día, recla-
man su derecho a la información
para participar, junto con su
médico, en la toma de decisiones
respecto a su propia salud y so-
bre los beneficios y riesgos que
pueden conllevar las interven-
ciones sanitarias, configurando
lo que se empieza a conocer co-
mo los usuarios informados (Jo-
vell, 1999).
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Esta nueva coyuntura no ha pa-
sado inadvertida para las organiza-
ciones y entidades del mundo sani-
tario, sino que también ha llamado
la atención de las grandes corpora-
ciones de la comunicación y del
ámbito económico y financiero, lo
que ha desatado un gran impulso
para la creación y consolidación de
portales sanitarios en internet. És-
tos se vislumbran como un potente
imán que atraiga y fidelice a gran-
des cantidades de internautas y ci-
berpacientes (Eysenbach et al.
1999), con la consiguiente inciden-
cia en el comercio electrónico y la
publicidad, al igual que está suce-
diendo en sectores como el ocio,
las noticias o los deportes.
Metodología
Ante la trivialización que en
los últimos tiempos está sufriendo
el concepto de portal en internet
(parece ser que ya no se diseñan si-
tios webs sino únicamente porta-
les), sería conveniente definir qué
se puede entender por tal estructu-
ra. Sin entrar en grandes disquisi-
ciones, se podría definir como
aquel sitio web que sirve como
puerta de inicio o punto de en-
cuentro a través del cual el inter-
nauta accede a la navegación. Por
un lado le proporciona utilidades
que le ayudan en la navegación y,
por otro, responde y satisface sus
necesidades y demandas de servi-
cios e información (White, 2000).
«Recientemente Me-
dicinaTV ha llevado a
término una remode-
lación de su portal
que le ha conducido a
bifurcar sus conteni-
dos estableciendo un
área de acceso para
profesionales y otra
para pacientes»
Suelen caracterizarse por su
amplia gama de prestaciones: sis-
temas de búsqueda, directorios de
recursos de información temáticos,
foros de discusión, comunidades
virtuales, sistemas de alerta e in-
formación personalizada, noticias
actualizadas, compras online, etc.
Para llevar a cabo este artículo, y
ante la amplitud y la ambigüedad
de la propia definición de portal y
de la gran heterogeneidad de éstos,
se han visitado y seleccionado, du-
rante septiembre del año 2000 las
direcciones que se citarán más ade-
lante en función de los criterios si-
guientes:
—Ser portales que reciben un
elevado número de visitas, según
el control de la Oficina de la Justi-
ficación de la Difusión.
http://www.ojd.es
—Dar acceso o proveer un
gran número de servicios y recur-
sos de información.
—Disponer de contenidos mé-
dicos y sanitarios genéricos y no
focalizados en una determinada es-
pecialidad.
Los portales en el
ámbito sanitario español
En este contexto se presenta la
singularidad de que han sido las
editoriales de prensa médica las
pioneras en convertirse en punto de
referencia en la construcción de es-
tos recursos. Los ejemplos más no-
tables son la red Medynet, del gru-
po Saned, editora a su vez del se-
manario El médico; y Diario médi-
co del Grupo Recoletos. Tanto uno
como otro son líderes de audiencia
en materia sanitaria en internet en
España. Sus contenidos destacan
por la gran oferta de servicios y
materiales destinados a los profe-
sionales de este sector. Aunque la
tipología y las funciones de los
portales pertenecientes al campo
de la prensa médica han sido anali-
zadas más exhaustivamente en un
reciente artículo (Ortoll, 2000), es
conveniente recordar algunos de
sus aspectos más relevantes. Am-
bas iniciativas ofrecen acceso gra-
tuito a su servicio de noticias mé-
dicas y, lo que es más importante, a
sus archivos de noticias retrospec-
tivas, convirtiéndolas en fuentes
muy útiles para recuperar noticias,
crónicas y reportajes publicados
anteriormente.
http://www.medynet.com
http://www.diariomedico.com
Dichos archivos de noticias se-
rían más operativos con motores
de búsqueda avanzados que permi-
tiesen una mayor precisión, pues
los actuales tienden a aportar un
excesivo ruido documental. Si es-
tos archivos son una de sus grandes
bazas, sus directorios de direccio-
nes y enlaces de interés sobre espe-
cialidades requieren un mayor cui-
dado; actualmente obedecen más a
una recopilación de vínculos rele-
vantes que no a una clasificación
estructurada y sistemática de los
mismos. Esta deficiencia es una de
las circunstancias que más se re-
produce en la mayor parte de los
portales. En este sentido, se podría
tomar ejemplo del servicio Medli-
ne plus de la National Library of
Medicine de los Estados Unidos,
que constituye un excelente ejem-
plo de cómo articular un directorio
de recursos para pacientes con in-
formación sobre enfermedades y
que, a su vez, permite tanto la na-
vegación por temas (browsing) co-
mo la búsqueda por palabras clave
(searching).
http://www.medlineplus.gov
Por su lado, Ediciones Doyma
—que edita las revistas Medicina
Clínica, Jano Medicina y Humani-
dades entre otras— así como Edi-
ciones Mayo —editora de 7 días
médicos y el Farmacéutico— fo-
calizan más sus portales en fortale-
cer su imagen corporativa y la de
sus productos (fundamentalmente
libros y publicaciones periódicas)
que no en ofrecer información y
servicios a los visitantes de sus pá-
ginas. En el caso de la primera su
excelente presentación, la clara or-
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denación de sus con-
tenidos y su servicio
de alerta y personali-
zación de contenidos
se ve limitada por un
tiempo de carga de su página web
excesivo, así como por el hecho de
que gran parte de sus servicios son
de uso exclusivo para los suscrip-
tores.
http://www.doyma.es
http://www.edicionesmayo.es
Ediciones Mayo, por su parte,
presenta una estructura sencilla en
cuanto a la disposición de sus con-
tenidos aunque algo obsoleta. Asi-
mismo adolece de elementos que
generen una mayor inte-
ractividad con el usuario,
al tiempo que el hecho de
no poder acceder de manera inme-
diata a su archivo de artículos re-
trospectivos (aunque es gratuito se
requiere registro previo si se desea
conseguir una co-
pia por correo de
los textos publica-
dos en 7 días médicos) supone un
inconveniente.
Mención especial merece el si-
tio web de Metges onli-
ne del Colegio Oficial
de Médicos de Barcelo-
na ya que, partiendo de
la base de informar y
dar servicios a sus colegiados, se
ha convertido en el tercer portal sa-
nitario más visitado en toda Espa-
ña según datos de la OJD. Aquí los
médicos, y en especial
los colegiados por
Barcelona, pueden en-
contrar noticias sobre el mundo sa-
nitario, la profesión médica, direc-
torios de recursos de información,
servicio jurídico, ocio, etc., acer-
cándose al objetivo
de constituir una au-
téntica comunidad
virtual y compo-
niendo una oferta de portal que en
su área, por el momento, no tiene
parangón en el ámbito
español.
http://www.comb.es
Otro ejemplo muy no-
table es el de MedicinaTV.com, una
de las empresas virtuales
creadas sin tener el re-
ferente de otra física.
Además gestiona un
canal temático de
televisión digital pa-
ra médicos y es un
portal puntero en cuanto a la utili-
zación de recursos de
imagen, sonido, vídeo,
etc. De entre sus conte-
nidos destaca un acepta-
ble directorio de recursos de infor-
mación para profesionales
sanitarios y pacientes, di-
vidido en especialidades
médicas y patologías en donde los
enlaces aparecen clasifi-
cados en diversas cate-
gorías como: directo-
rios, revistas médicas, asociacio-
nes, hospitales,
etc. La mayor par-
te de los enlaces seleccionados se
encuentran acompaña-
dos de una breve des-
cripción, y algunos de ellos son
destacados con una
puntuación según su
interés.
http://www.medicinatv.com
Recientemente Medici-
naTV ha llevado a término
una remodelación de su
portal que le ha con-
ducido a bifurcar sus
contenidos, estable-
ciendo un área de acceso para pro-
fesionales y otra para pa-
cientes. Este último aspec-
to no es algo baladí, sino que sigue
la tendencia del
modelo implanta-
do por los grandes
portales de salud
en Estados Unidos,
como es el caso de
HealthAtoZ o HealthOn/WebMD-
Health que ofrecen plataformas in-
formativas y de servicios que cu-
bren el binomio profesionales sani-
tarios y pacientes, o como Medsca-
pe que, aunque sigue teniendo en
el personal sanitario su
público objetivo, ha
creado una sección pa-
ra pacientes.
http://www.healthatoz.com
http://www.webmed.com
http://www.medscape.com
Si en un primer momento
surgieron de la iniciativa
de empresas u organiza-
ciones imbricadas en el sector sani-
tario, en los últimos meses se ha
producido un nuevo fenómeno co-
mo es el lanzamiento de dos nuevos
portales que a buen seguro darán
mucho que hablar.
Ambos vienen avala-
dos por dos grandes
corporaciones de la comunicación
como es el caso de Canal salud,
perteneciente al portal Inicia del
grupo Prisa, y MundoSalud del
diario El mundo. Estos
dos portales van más
allá del ámbito de los profesionales
sanitarios y se dirigen a todo tipo
de públicos. Canal salud anuncia
un ambicioso proyecto donde esta-
rán presentes la información y di-
vulgación sanitaria, junto con las
consultas interactivas, así
como otros temas relacio-
nados con el bienestar físi-
co, la dietética, la belleza o
los estilos de vida y donde el co-
mercio electrónico puede llegar a
tener un gran peso específico. Tan
ambiciosos objetivos quedan en
parte frenados por aspectos
tales como una presenta-
ción y disposición de los conteni-
dos un tanto confusa que no favore-
ce una navegación intuitiva y don-
de la separación entre las diversas
secciones no queda demasiado cla-
ra. Además, la combi-
nación de información
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de tipo dietético o estético con la
puramente médica provoca la sen-
sación de escaso rigor.
http://www.csalud.com
«El Insalud ha anun-
ciado una fuerte in-
versión para crear un
portal que sea re-
ferente para los usua-
rios de la sanidad pú-
blica y que contenga
una potente intranet
para los profesiona-
les que dependen de
ella»
Por su parte, MundoSalud con-
centra actualmente sus energías en
las noticias sanitarias y los reporta-
jes que conforman su suplemento
semanal de salud. Además desta-
can sus secciones para consultar
dudas a un especialista médico, así
como las fichas médicas sobre en-
fermedades todas ellas adornadas
con una cuidada presentación info-
gráfica.
http://www.elmundosalud.es
A finales de septiembre apare-
ció un nuevo portal sanitario: Salu-
dalia.com, fruto de la fusión de
fuerzas entre Unión Fenosa y los
laboratorios Glaxo-Wellcome. Se
divide en tres sitios web: uno para
pacientes, otro para médicos y el
último dedicado a los farmacéuti-
cos. Se ha llevado a cabo una fuer-
te campaña en prensa y televisión,
lo que le puede predisponer como
un punto de referencia para los in-
ternautas que busquen información
médica en la Red. Uno de los as-
pectos a destacar en Saludalia.com
es que la información disponible
sobre enfermedades e intervencio-
nes sanitarias aparece firmada por
un responsable médico.
http://www.saludalia.com
De entre los llamados portales
horizontales, aquellos de conteni-
dos generalistas con secciones es-
pecíficas, cabe destacar los casos
de Terra y Yahoo, que todavía no
parecen tener una política clara
respecto a los contenidos de sus
secciones médicas y de salud. Te-
niendo en cuenta los cambios a los
que está sujeto el sector no sería
extraño que, sobre la base de la
propia potenciación de su portal, o
bien a raíz de alianzas, fusiones o
absorciones, durante los próximos
meses se puedan llevar a cabo im-
portantes movimientos en esta
área, que les proporcionen un salto
cualitativo y cuantitativo.
http://www.terra.es/medicos
http://www.yahoo.es
Por parte de las administracio-
nes sanitarias parece ser que en los
próximos meses pueden aparecer
nuevos portales. Hace unos meses
el Insalud anunció una fuerte in-
versión para crear un portal que sea
referente para los usuarios de la sa-
nidad pública y que contenga una
potente intranet para los profesio-
nales que dependen de ella, mien-
tras que se espera que algunas co-
munidades autónomas concreten
sus propios proyectos.
http://www.insalud.es
«La industria sanita-
ria puede tener un
buen espacio de co-
municación para sus
productos con la cre-
ación de portales te-
máticos específicos
que generen comuni-
dades de pacientes»
La industria sanitaria, y espe-
cialmente la farmacéutica, puede
tener un buen espacio de comuni-
cación para sus productos con la
creación de portales temáticos es-
pecíficos que generen comunida-
des de pacientes y/o profesionales
relacionadas con patologías o pro-
blemas de salud que entren dentro
de su línea de productos e investi-
gación.
Por otro lado cabe mencionar la
reciente aparición del directorio
Fisterra que constituye una exce-
lente recopilación de recursos de
información y utilidades para mé-
dicos de atención primaria, que
bien podría ser el embrión de un
portal destinado a este colectivo.
Otra iniciativa que llama poderosa-
mente la atención por lo novedoso
es la del Centro médico virtual, em-
presa que ha sido creada para con-
seguir ser un referente en cuanto a
la atención y resolución de consul-
tas médicas a través de internet.
http://www.fisterra.com
http://www.centromedicovirtual.com
«El desembarco de
grandes corporacio-
nes financieras en el
mundo de los porta-
les sanitarios con am-
plios intereses eco-
nómicos abre un gran
interrogante respecto
a la calidad de la in-
formación médica y
científica»
Finalmente, es preciso destacar
que el desembarco de grandes cor-
poraciones financieras en el mun-
do de los portales sanitarios y con
amplios intereses económicos abre
un gran interrogante respecto de si
la calidad de la información médi-
ca y científica que cabría esperar
de estas fuentes de información no
se verá afectada por potenciales
conflictos de intereses, propaganda
comercial, venta ilegal o no con-
trolada de fármacos, prácticas frau-
dulentas que pongan en peligro la
salud, o la seguridad y confiden-
cialidad de sus datos personales,
etc. Ante esta situación, y debido a
la dificultad para regular el sector,
se hace imprescindible que los au-
tores y responsables tanto de los
contenidos como de los enlaces de
los portales sanitarios atiendan las
recomendaciones que emanan de
Portales sanitarios en España
códigos éticos para el tratamiento
de la información médica en inter-
net como el de la Health on the Net
Foundation, la acreditación de la
web del Colegio Oficial de Médi-
cos de Barcelona o las diversas
guías y estándares de calidad para
la difusión de la información médi-
ca en la Red (Winker et al, 2000)
para garantizar que ésta sea con-
trastada y de calidad así como que
reúna criterios como veracidad,
fiabilidad y seguridad a fin de evi-
tar posibles riesgos y perjuicios.
http://www.hon.ch
http://www.comb.es
Conclusiones
La creación y potenciación de
portales sanitarios en internet es en
estos momentos un fenómeno en
auge. Si inicialmente parecían diri-
girse a los profesionales de este
campo, parece ser que en el futuro
se pretende captar también la aten-
ción de los pacientes y del público
en general. Pueden aportar grandes
beneficios a estos profesionales y
también a los bibliotecarios y docu-
mentalistas en ciencias de la salud,
al reunir en un único punto de ac-
ceso recursos muy útiles para ac-
tualizar conocimientos y acceder a
información que de otra manera se
hallarían dispersos. Por su parte los
pacientes pueden encontrar infor-
mación sobre enfermedades, trata-
mientos y estilo de vida saludables
redactada en un lenguaje fácilmen-
te inteligible para ellos, lo que pue-
de contribuir muy positivamente a
facilitar la divulgación médica y la
educación sanitaria de la población.
Finalmente, en la mayor parte
de los portales sanitarios españoles
se aprecia todavía un retraso cuan-
titativo y cualitativo respecto a los
grandes portales estadounidenses.
Además los primeros adolecen de
un escaso tratamiento de la infor-
mación desde el punto de vista do-
cumental que posibilite que ésta
pueda ser consultada y recuperada
de una manera más eficiente.
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